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Frendy Nur Pratama. 2015. E0011131. TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT 
BUKTI SURAT HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIS 
KRIMINALISTIK DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA 
MEMAKAI SURAT PALSU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP 
PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI MANADO ( Studi Putusan No 
: 512/ Pid.B/ 2013/ PN.Mdo ). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini menjelaskan dan mengkaji tentang penggunaan alat bukti 
surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik didalam perkara dakwaan 
penggunaan surat palsu apakah telah sesuai ketentuan KUHAP dan bagaimana 
implikasi dari penggunaan surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dalam 
mempengaruhi keputusan hakim didalam persidangan. 
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 
dan terapan. Pendekatan penelitian berupa pendekatan kasus (case approach).Jenis 
dan sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan data berupa studi kepustakaan.Analisis bahan hukum menggunakan 
teknik deduksi silogisme. 
Hasil dari penelitian menunjukan bahwa surat hasil pemeriksaan 
laboratoris kriminalistik telah memenuhi ketentuan KUHAP dan bisa digunakan 
untuk alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana 
seharusnya, tetapi minimnya keterkaitan terdakwa dan kesaksian saksi yang 
kurang meyakinkan terhadap kasus surat akta tukar menukar yang didakwakan 
menghasilkan keputusan bebas untuk terdakwa.  
 





Frendy Nur Pratama. 2015. E0011131. REVIEW OF EVIDENCE 
EXAMINATION USING CRIMINAL LABORATORY RESULT LETTER 
IN PROVING LITIGATION CLAIM ABOUT  USING FAKE LETTER 
AND THE IMPLICATIONS AGAINST JUDGE DECISION OF MANADO 
DISTRICT COURT. Faculty of Law Sebelas Maret University. 
This study describes about evidence examination doctumentary the results 
of criminal laboratory in the criminal case of using fake letter according with the 
Criminal Procedure Code (KUHAP) and whether how the implications of the use 
Criminal Laboratory to influence the judge’s decision in court. 
This research is categorized into prescriptive and applied normative 
research which is used case study approach. The research sources consist of 
primary and secondary legal materials. Data collecting techniqueis the literature 
study. In this research, the data analyzing techniqueis done by using syllogistic 
deduction techniques. 
The results show that evidence examination letters the results of criminal 
laboratory already comply with Criminal Procedure Code (KUHAP) and evidence 
eximanination letter can be used for legal evidence as it should be, but the lack of 
linkages defendant testimony from witness are less convincing generate free 
decision to defendant. 
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